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Opération préventive de diagnostic (2018)
Marion Huet
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1 Le diagnostic prescrit sur le plateau de la commune de Beaumontel, couvre une surface
de  21 ha  répartis  en  quatre  parcelles  disjointes,  à  l’emplacement  de  quatre  futures
éoliennes. Les modalités d’exécution de cette opération ont ciblé les zones susceptibles
de  subir  des  dégradations  et se  sont  donc concentrées  sur  l’emplacement  des
plateformes  accueillant  les  éoliennes.  L’intervention  a  consisté  au  décapage  de  ces
quatre zones, dont la surface est comprise entre 2 500 et 3 000 m2, et au suivi de l’axe
des câblages reliant chacune des éoliennes, par le biais de tranchées linéaires.
2 Les  résultats  concernent  un  vaste  champ  chronologique  allant  du  Paléolithique  à
l’époque  contemporaine.  Toutefois,  la  plupart  des  phases  d’occupation  ne  sont
représentées  que  par  quelques  éléments,  souvent  isolés,  permettant,  au  mieux,
d’évoquer une fréquentation des lieux à ces périodes. Le Paléolithique n’est représenté
que par une pièce découverte isolée à 2,5 m de profondeur. Sa position stratigraphique
la rattacherait au Paléolithique moyen.
3 Tous les décapages ont livré du mobilier erratique, céramique mais surtout lithique,
permettant d’évoquer le Néolithique (armature tranchante, lame) et la Protohistoire au
sens large. L’un des secteurs comprend toutefois plus d’éléments relatifs à ces phases
d’occupation avec,  notamment,  la  présence  d’une  potentielle  fosse  de  chasse  (fosse
en V, Y, W) et d’un petit foyer ou creusement recevant ses rejets, qui fournit, dans ce
dernier  cas,  des  éléments  céramiques  évoquant  le  Bronze  ancien/moyen.  Ces  deux
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structures s’accompagnent de quelques trous de poteaux non datés, dont l’organisation
est peu révélatrice. Quelques tracés de fossé semblent également plus anciens mais, là
encore,  leur  phasage  reste  hypothétique  faute  de  mobilier,  ne  permettant  que  de
supposer leur appartenance à la Protohistoire au sens large.
4 Les  principaux  résultats  concernent  essentiellement  la  période  antique  et
particulièrement le Ier et le début du IIe s. apr. J.‑C. Les aménagements correspondent à
plusieurs fosses, dont une structure de combustion contenant de nombreux éléments
mobiliers, encadrés par deux axes de voirie d’orientation nord-ouest – sud-est et est-
nord-est – ouest-sud-ouest. Le second tracé, entièrement dégagé, montre une largeur
de  6 m  et  vient  se  greffer  sur  l’axe,  certainement  principal  nord-ouest – sud-est
pouvant correspondre à la voirie Évreux/Brionne. Cette dernière n’a pu être dégagée
entièrement  puisqu’elle  semble  suivre  le  tracé  de  la  route  actuelle  (D 160).  Une
bifurcation de ce tracé en direction d’Évreux est supposée un peu plus au sud de la
commune, bien que la largeur assez importante de la voirie est-nord-est – ouest-sud-
ouest pose question quant à ses modalités d’usage.
5 Enfin de nombreux indices concernent le passé récent et rappellent l’utilisation de ce
lieu en tant qu’aérodrome pendant la Seconde Guerre mondiale. Outre la présence de
pistes ou chemin d’accès, toujours bien visibles dans le paysage, de nombreux trous
d’obus ont été détectés au cours des décapages, évoquant les bombardements répétés
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